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Señores Miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada “Cultura organizacional y  la gestión administrativa 
en los Centros de Educación Técnico- Productiva Públicos de la Provincia de 
Huaura- 2012”, con la finalidad de determinar la relación entre la cultura 
organizacional y la gestión administrativa en los Centros de Educación Técnico- 
Productiva Públicos de la Provincia de Huaura- 2012, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrolla el 
problema de investigación; en el segundo capítulo encontramos el marco teórico, 
donde se desarrolla la temática de sus respectivas variables; en el tercer capítulo 
se ubica el Marco Metodológico, donde se describe y analiza el fondo del 
problema planteado; en el cuarto capítulo se dan a conocer los resultados del 
trabajo de investigación estadísticamente así como la opinión de la validez de los 
mismos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Los Centros de Educación Técnico- Productiva Públicos como una forma de 
educación orientada a la adquisición de competencias laborales, capacidades 
empresariales y valores, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible, 
competitivo y humano; necesita de una gestión administrativa que involucre una 
cultura organizacional con identidad que las distinga de los demás para lograr lo 
planeado; por tal motivo el  objetivo fue determinar la relación entre la cultura 
organizacional y la gestión administrativa en los Centros de Educación Técnico- 
Productiva Públicos de la Provincia de Huaura- 2012. 
 
La metodología utilizada estuvo enmarcada en una investigación de tipo básico 
con un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transeccional 
descriptivo correlacional. La población en estudio fue todos los  Centros de 
Educación Técnico productiva Públicos de la Provincia de Huaura, de la cual se 
tomó una muestra aleatoria simple de 78 docentes, además para recoger la  
información se empleó la técnica de la encuesta, con un cuestionario como 
instrumento. Asimismo, se empleó el estadístico de  Spearman para verificar la 
relación entre las variables en estudio. 
 
Entre los resultados obtenidos, existe relación moderada fuerte positiva entre la 
identidad y la gestión administrativa en los Centros de Educación Técnico- 
Productiva Públicos, lo cual se demuestra con la prueba de Spearman (Rho= 
0.890; P, valor = 0.000 < 0.05), concluyendo  que existe una relación  
significativamente muy fuerte positiva (Spearman: 0.903), (p–valor = 0.00 < 0.05) 
entre la Cultura organizacional y la Gestión Administrativa en los Centros de 
Educación Técnico- Productiva  Públicos de la Provincia de Huaura- 2012. 
  
 





The Technical Education Centers Public Productive as a form of education geared 
to the acquisition of job skills, business skills and values, within a sustainable 
development perspective, competitive human needs administrative management 
involving an organizational culture identity that distinguishes them from others to 
achieve planned, for this reason the goal was to determine the relationship 
between organizational culture and administrative management in the Technical 
Education Centers Public Productive Huaura Province, 2012. 
 
The methodology was framed in an investigation of basic type with a quantitative, 
non-experimental design, transactional descriptive correlational. The study 
population was all Technical Education Centers Public productive Huaura 
Province, which took a simple random sample of 78 teachers, in addition to 
collecting information technique was used in the survey, with a questionnaire as 
an instrument. Also, we used the Spearman statistic to verify the relationship 
between the study variables. 
 
Among the results obtained, there is moderately strong positive relationship 
between identity and administrative management in the Technical Education 
Centers Public Production, which is demonstrated by the Spearman test (Rho = 
0.890, P value = 0.000 <0.05), concluding that there is a very strong significantly 
positive (Spearman: 0.903), (p-value = 0.00 <0.05) between organizational 
Culture and Administrative Management in Technical Education Centers Public 
Productive Huaura Province, 2012. 
 






Los Centros de Educación Técnico Productiva Públicos dentro de sus 
características promueve  una cultura de valores éticos, morales que favorezcan 
al desarrollo humano y como modelo de gestión debe incluir una cultura 
organizacional, orientada al logro de los objetivos institucionales. A partir del 
compromiso y el respeto mutuo entre directivos, docentes y administrativos sobre 
la base de nuevos valores institucionales. El director dentro de sus funciones 
debe planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio 
educativo. 
 
En base a lo mencionado el presente estudio representa un valioso aporte 
teórico, un antecedente metodológico y una fuente de consulta  importante para 
quienes investiguen sobre la cultura organizacional y la gestión administrativa en 
los Centros de Educación Técnico Productiva. 
 
La cultura constituye la base del funcionamiento organizacional, es la fuente 
invisible donde la estrategia, estructura y sistemas adquieren su energía. 
En esa perspectiva  el presente trabajo de investigación está estructurado de la 
siguiente manera: 
 
Capítulo I: El problema de investigación que comprende el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes  y 
objetivos del trabajo de investigación. 
 
Capitulo II: El marco teórico que comprende la base fundamental de la 
investigación donde se desarrolla las variables con sus respectivas dimensiones y 
términos básicos. 
 
Capitulo III: El marco metodológico, donde se formulan la hipótesis general y 
específicas, se operacionalizan las variables identificadas considerando las 
dimensiones e indicadores a analizar. Además se define el tipo y diseño de la 
investigación el mismo que corresponde a la estrategia concedida para responder 
xii 
 
las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y analizar las certezas de 
las hipótesis. 
 
Determinar también la población, el tamaño de la muestra, así como las técnicas 
e instrumentos de recojo de información y finalmente se describen las técnicas 
utilizadas para el análisis de los datos obtenidos de la muestra. 
 
Capitulo IV: Los resultados de la investigación, que contempla la descripción y 
discusión de resultados obtenidos a través del trabajo de campo con el propósito 
de realizar un análisis estadístico riguroso que conllevarán a aprobar la certeza 
de las hipótesis, haciendo uso de estadígrafos  que miden la exactitud, validez y 
confiabilidad de los datos obtenidos. 
  
Finalmente se considera la bibliografía utilizada para sustentar científicamente el 
trabajo de investigación; además de las conclusiones, sugerencias y anexos en el 
que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas.
